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ABSTRAK 
 
Ari Margiyati, C0111004, 2015, “Bahasa dan Budaya dalam Arsitektur Rumah 
Limasan di Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi” Skripsi: Program Studi Sastra 
Jawa untuk Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret”.  
 Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimanakah 
hubungan bentuk bahasa dan budaya dalam arsitektur rumah limasan di 
Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi? (2) Bagaimanakah makna leksikal dan 
kultural yang terangkum dalam hubungan bahasa dan budaya pada arsitektur 
rumah limasan di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi? (3) Bagaimanakah 
hubungan bahasa dan budaya terkait tata letak fisik arsitektur rumah limasan di 
Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi? 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan hubungan bahasa dan 
budaya dalam arsitektur rumah limasan di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi 
(2) Mendeskripsikan makna leksikal dan kultural yang terangkum dalam bahasa 
dan budaya pada arsitektur rumah limasan di Kecamatan Paron, Kabupaten 
Ngawi (3) Mendeskripsikan hubungan bahasa dan budaya terkait tata letak fisik 
arsitektur rumah limasan di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. 
Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian ini berupa 
data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Kecamatan Paron Kabupaten 
Ngawi. Sumber data primer yaitu informan terpilih yang memenuhi kriteria. 
Sumber data sekunder berasal dari buku-buku, catatan penting dan kamus. 
Dari hasil analisis data dapat disimpulkan yaitu: (1) Bentuk istilah pada 
arsitektur rumah limasan di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi berupa bentuk 
monomorfemis, dan polimorfemis, (2) Makna leksikal yang berasal dari buku-
buku, catatan penting dan kamus, sedangkan makna kultural yang terdapat pada 
istilah arsitektur rumah limasan sesuai dengan budaya masyarakat Kecamatan 
Paron Kabupaten Ngawi, (3) Tata letak fisik istilah arsitektur rumah limasan 
dibagi menjadi tujuh bagian yaitu bagian atas pada rumah limasan yang 
horisontal, bagian atas pada rumah limasan yang vertikal, bagian tengah pada 
rumah limasan yang horisontal, bagian tengah pada rumah limasan yang vertikal, 
bagian bawah pada rumah limasan yang horisontal, bagian bawah pada rumah 
limasan yang vertikal, bagian ruang pada rumah limasan. 
 
Kata kunci: Bahasa dan Budaya, Rumah Limasan, Paron, Ngawi, Etnolinguistik 
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SARIPATHI 
 
Ari Margiyati, C0111004, 2015, “Basa lan Budaya ing Arsitektur Omah Limasan 
wonten ing Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi” Skripsi: Program Sastra Jawa untuk 
Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya Pawiyatan Luhur Sebelas Maret Surakarta. 
 Babagan ingkang dipunrêmbag ing panalitén punika: (1) Kados pundi 
gandhéng cénéngipun wujud basa saha budaya wontên ing arsitektur griya 
limasan ing Kêcamatan Paron, Kabupatén Ngawi? (2) Kados pundi makna 
leksikal saha makna kultural ingkang kamot wontên ing basa saha budaya wontên 
ing arsitektur griya limasan ing Kêcamatan Paron Kabupatén Ngawi? (3) Kados 
pundi gandhéng cénéngipun basa saha budaya sambêtipun kaliyan manggénipun 
arsitektur griya limasan ing Kêcamatan Paron Kabupatén Ngawi?  
 Ancasipun panalitén inggih punika: (1) Ngandharakên gandhéng 
cénéngipun basa saha budaya wontên ing arsitektur griya limasan ing Kêcamatan 
Paron Kabupatén Ngawi (2) Ngandharakên makna leksikal saha makna kultural 
ingkang kamot wontên ing basa saha budaya wontên ing arsitektur griya limasan 
ing Kêcamatan Paron Kabupatén Ngawi (3) Ngandharakên gandhéng cénéngipun 
basa saha budaya ingkang sambêtipun kaliyan manggénipun arsitektur griya 
limasan ing Kêcamatan Paron Kabupatén Ngawi.  
 Sipat panalitén punika deskriptif kualitatif. Data panalitén punika awujud 
data primer saha data sekunder. Panggénan panalitén wontên ing Kêcamatan 
Paron Kabupatén Ngawi. Sumbêr data primer yaiku informan ingkang sampun 
kapilih èwadènè data sekunder saking buku-buku, catêtan saha kamus. 
Saking asil analisis data sagêt kapêndhêt tigang bab inggih punika: (1) 
Wujud istilah arsitektur griya limasan ing Kêcamatan Paron Kabupatén Ngawi 
awujud monomorfemis, saha polimorfemis, (2) Makna leksilkal ing salêbêting 
arsitektur griya limasan asalipun saking buku-buku, catêtan ingkang wigatos saha 
kamus èwadènè makna kultural ing salêbêting arsitektur griya limasan jumbuh 
kaliyan kabudayan masyarakat Kêcamatan Paron Kabupatén Ngawi, (3) 
Manggénipun istilah arsitektur griya limasan dipunpèrang dados pitu inggih 
punika: bagean inggil ingkang horisontal, bagean inggil ingkang vertikal, sisih 
tengah ingkang horisontal, sisih tengah ingkang vertikal, sisih ngandhap ingkang 
horisontal, sisih ngandhap ingkang vertikal, sisih ruang ing griya limasan.  
 
 
Tembung Wos: Basa saha Budaya, Griya Limasan, Paron, Ngawi, Etnolinguistik  
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ABSTRACT 
 
Ari Margiyati, C0111004, 2015, “Language and culture in architecture of limasan 
house in Paron Sub-disctrict, Ngawi Disctrict” Thesis: Local Letters Department of 
Culture Science Fakulty of Surakarta Sebelas Maret University.  
The problems discussed in this research are: (1) What is the relationship 
of language and culture in the form of home architecture limasan in Disctrict of 
Paron, Ngawi (2) How are lexical and cultural meaning are summarized in the 
language and culture at home architecture limasan in the District of Paron, 
Ngawi? (3) What is the relationship of language and culture related to the layout 
of the house architecture limasan in the Disctrict of Paron, Ngawi? 
The purpose of the research are: (1) To describe the related of language 
and culture in the architecture the house of limasan in Disctrict of Paron, Ngawi 
(2) To describe the lexical and cultural meaning  are summarized in the language 
and culture at home architecture limasan in Disctrict of Paron, Ngawi (3) To 
describe the relationship of language and associated culture architectural layout of 
the house limasan in the Disctrict of Paron, Ngawi.  
The nature of the research is descriptive qualitative. The data of this 
research are primary and secondary. The location of the reserch is in Disctrict of 
Paron, Ngawi. The source of primary data is from the informants, while the 
secondary data are from the textbooks, important note, and dictionary.  
The conclusion drawn based on the analysis are: (1) The from of the term 
in architecture of limasan house in Disctrict of Paron, Ngawi are mono-
morphemic, poly-morphemic, and phrase, (2) Determinants of lexical meaning of 
the architecture of limasan house in Disctrict of Paron, Ngawi is the dictionary 
meaning, textbooks and important note, while the cultural meaning of the term in 
accordance with the culture disctrict of Paron, Ngawi, (3) Location of the term of 
architecture of limasan house divide as seven (1) Part of above in architecture of 
limasan house which horizontal (2) Part of above in architecture of limasan house 
which vertical (3) Part of middle in architecture of limasan house which 
horisontal (4) Part of middle in architecture of limasan house which vertical (5) 
Part of under in architecture of limasan house which horizontal (6) Part of under 
in architecture of limasan house which vertical (7) Part of space in architecture of 
limasan house.  
 
Key words: Language and culture, Limasan House, Paron, Ngawi, Etnolinguistic. 
 
